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41. Arbeitskreistagung des 
DPG-Arbeitskreises Nematologie
http://dpg.phytomedizin.org/de/
Kontakt: DPG AK Nematologie




Jahrestagung des DPG-Arbeitskreises 
Pflanzenschutztechnik
http://dpg.phytomedizin.org/de/
Veranstalter: Harald Kramer, AK Leiter, 
Firma Wanner, Wangen im Allgäu
12. – 13.03.2013,
Braunschweig
Symposium „Energieeffizienz der 
Landtechnik – Potenziale zur 
CO2-Reduktion“
www.tu-braunschweig.de/imn
Veranstalter: Institut für mobile 
Maschinen und Nutzfahrzeuge 
der TU Braunschweig




DGaaE-Tagung 2013; Deutsche 







Riva del Garda, 
Italy
PURE 1st Congress http://www.pure-ipm.eu/node/82
Veranstalter: PURE – Innovative crop 
protection for sustainable agriculture
Ort: Riva del Garda (Italy)
21. – 22.03.2013,
Göttingen
Gemeinsame Jahrestagung der 
DPG-Arbeitskreise Mykologie und 
Wirt-Parasit-Beziehungen
http://dpg.phytomedizin.org/de/
Veranstalter: Universität Göttingen, 
Fachgebiet für Pflanzenpathologie und 





Jahrestagung des DPG-Arbeitskreises 
für Biologische Bekämpfung von 
Pflanzenkrankheiten
http://dpg.phytomedizin.org/de/





17th International Reinhardsbrunn 





Kontakt: Prof. Dr. Heinz-Wilhelm 





IX International Symposium on 
Grapevine Physiology and 
Biotechnology
http://www.grapevinechile2013.cl/en/
Universidad de Chile, Santiago
Kontakt: Symposium Sekretariat
E-Mail: grapevine2013@cmcevent.com
Ort: La Serena, Chile
30.04.2013,
Siebeldingen
Genom-basierte Vorhersage der 




Veranstalter: Julius Kühn-Institut, 
Institut für Rebenzüchtung
Vortragende: Prof. Dr. Chris-Carolin 
Schön; Technische Universität; 
Wissenschaftszentrum Weihenstephan 





5. DPG-Berlin Symposium Plant 
Protection and Plant Health in Europe 
(PPPHE): Endophytes for plant 
protection: the state of the art
http://dpg.phytomedizin.org/de/
Veranstalter: Deutsche Phyto-
medizinische Gesellschaft (DPG)
Ort: Berlin
